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Niveaux indicatits hebdoalldaires des prix hors taxes A la consoamation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 20.02.89 
Bn ~nnaie na.tionales 
In tional currencies 
T.ABLFAU 1 
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r.11:.E. / E • .11:.C. ) Moyenne/Average ) Moyenne tous 
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In/ !en lDJ 
TABLEAU 3 
TABLB 
Essence super Essence no:rmale Gasoil moteur Gasoil cba.uttage Juel Residue! B'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual 1.0. DSC 
1000 L 1000 L 1000 L ._1000 L Tonne 
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BULLETIN PETROLIER CEE NO. 471 
EEC OIL BULLETIN N0.471 
Prix C.A.F. moyen de l'approvisionnement en p,trole brut de la Communaute 
Average C.I.F. prices of Community supplies of crude oil in$ per barrel 
BEL DAN OEUTS ELUIS ESP FRAN IRE ITAL NED POR1. UK 
13,95 13,92 14,04 - - 14,19 13,88 13,29 13,84 - 1:3~83 
- 35,48 35,82 - - 36,07 - 34,89 3!),49 - 35,63 
- 33,59 33,80 - - 34,64 34, 17 32,67 33,54 - 33,75 
- 29,65 29,79 - - 30,11 30,06 28,86 29,24 - 29,59 
- 28,53 28,53 ..., 
- 28,48 29,29 27,93 28,11 - 28,29 
- 28,05 28,02 
- - 28,08 27,85 27,72 27, 76 
- 27, 61 
28,00 27,94 - - 27,82 28,09 27,09 27,26 - 27,50 -
- 27,13 27,02 
- - 26,64 26,62 26,44 26,65 - 26,78 
28,74 28,29 27,93 30,14 27,90 27,85 - 27,98 - - -
Zl,54 22,oe 20,76 
- 20,05 20, '64 24,78 19,85: "19,99. - 20,14 
13,08 12,86 13,01 - 12,18 12,54 13, 10 12, 11 12,97 - 13,07 
9,65 11,04 11,75 - 10,86 11,55 11,12 10,48 11,44 - 11,36 
12,15 14,15 13,69 12, 78 
- 13,79 14,35 12,82 13,24 
- 13,78 
15,29 16,94 17,67 11,,, 17,22 17,33 18,36 16,89 16, 77 18, 16 17,25 
16,70 18,44 18,34 17,96 18,10 18,20 18,68 17,49 17,95 18,68 18,28 
18,56 18,85 19,01 17,99 18,43 18,76 M9,65 17,94 18,29 19,17 18,97 
18,02 18,34 18,20 17, 79 17,57 17,89 18,45 16,91 17,73 18,78 17,97 
16,51 · 16,91 16,26 15,60 15,39 16,01 16,65 . 15,39 15,64 16,75 16, 16 
15,79 15,81 16,04 15,SO 15,73 15,83 16,CE 15,fJl 15,59 16,34 16, 10 
* 
14,36 14,77 14,24 
* 
14,37 15,20 13,84 13,84 15,fJl 
* 






















( 1) Prix l la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 l 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s'etendant au secteur ind.ustriel. 
Prices :for delivery of 2,000 to 5,000 litres. ror Ireland. this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livra.tson int6rieure l 2.000 tonnes pa.r 110is ou 1nf6rieure l 24.000 tonnes pa.r &n. 
Prix tranco conso-.teurs. Pour l'Irland.e livra.ison de 500 l 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for otttakes of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. Jor Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenna en 1/tm risulte d'une ponderation des quantites conSOIIID6es de cbaque produit concern6 &U cours 
de la riod.e 1987. 
'Iba result in S mt o:f weigbt.ing the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1967. 
Le bi letin piblie cbaque sema.ina les prix coammiqu6s par las Btats •mbres, come 6tant las plus tr6queD11&nt pratiqu6s, 
pour cat6gorie de cons0111&teurs bien sp6cif1que d.6finie ci~ssus. 
Des isons de prix ant.re Etats membres &insi qua leur 6volution doivent 8tre faites &vec une certaine prudence et 
sont •une validit6 limit6e en raison, non seuleaant des fluctuations des taux de change, -.is 6gale•nt des ditt6rences clans 
les itications de qualit6 des produits, des aethod.es de distribltion, des structures de arch6 propres l chaque Etat membre 
et l& mesure ou les e&tegories ripertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
d.escrtptton d6t&ill6e de la m6thodologie ut111s6e sera jointe an annexe du 1:llllatin paratssant au d6blt de cha.qua tri•stre. 
The t.h1etin reports prices supplied by the llamber states as being the most frequently encountered for the specific categories $1& e listed. above. !sons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only becau of :fluctuations in exchange rate, bit &lso beC&US8 of differences in product quality, in aarketing pra.ctices, in marke structure, and in the extent to which the standard e&tegories of sales are representative of total national sales of 
& giv,n product. A description of the methodology followed is appended to the bllletin &t the beginning of ea.eh quarter. 
I 
I :i: dA! change au: 20.02.1989 
b&nge rate at: 
11011&r "' 36,6500 1B - '7,1740 CD - 1,8435 DI_- 154,28 m - 114,85 PIS - 6,2'780 lT - 0,6918 £ IRL -
1~ 
1. 352,25 LIRES - 2,8809 rL - 151,3?'3 ESC - 0,5668 DK£ 
:: 43,68791B - 8,10910 CD - 2,08379 DI - 1'74,390 m - 129,820 FIS - 7,0963111 - 0,781922 £ IRL -
I 
1.528,51 LIRBS - 2,35214 rL - 171,104 ESC - 0,64.e604 UK£ 
Cot CAl' d'&pprovisionnement en brut de la Colllunaut6 Prix Mais HOVJ!IIBRE 1988 
12,78 I/bbl 
Cl~ cost or Coamunity crude oil supplies Price Month NOVDIBIR 1966 
I 
I 
Taus :nseignellents concernant l'&bonnement au bulletin p6trolier peuvent ltre obtenus en ~16pbonant au no. (02)235.35.75. 
All i ! orma.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin ca.n be obtained by telephoning (02)235.35. 7fl 
' 
Le bu*'9tin piblie: chaque semaine les prix bors droits et taxes l la con~tion en monnaias nationa.les, dollars at ecus -
le coot CAI •nsuel co11B1nautaire (donn6es les plus ricentes). 
c~mois lea prix de vente &ux conmteurs pra.tiqu6s au 15 de cha.qua aois en mannaies n&tiona 
cbaque ti:_imestre le coQt CAI trimestriel pour chaque ltat •llbre. (s6rie historique) 
~
, dol.a.rs et ~us. 




monthly err cost for the Collaunity (most recent &vail&ble data). 
· e&eb aontb the consumer selling prices prevailing on the 15th o:f e&eb month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cir cost for e&eb Member state (historical series). 
'I 
Prix concerna.nt. l'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
111 s. 
I 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
KDRO sans plOllb (95 RON) 
KDRO unleaded (95RON) 
